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Una nova inscripció ibèrica sobre la vora 
d’un càlat procedent dels Horts
del Carrer Tallaferro (Besalú)
A new Iberian inscription on the edge of a kalathos 
from the Horts del Carrer Tallaferro (Besalú)
Joan Ferrer i Jané*
Resum: En aquest treball s’estudia una inscripció ibèrica inèdita procedent del jaciment dels 
Horts del Carrer Tallaferro de Besalú realitzada sobre un petit fragment de la vora d’un càlat 
de ceràmica pintada. Tot i que la inscripció només consta de sis signes, probablement era una 
inscripció d’uns 45 signes que originalment ocupava tota la vora. L’element inicial del text 
nei[ es podria reconstruir com neitin, cosa que permet plantejar que es tractés d’una nova 
ocurrència de la fórmula neitin iunstir.
Abstract: This paper analyses one Iberian unpublished inscription from the Horts del Carrer 
Tallaferro site in Besalú performed on a small portion of the edge of a kalathos of painted 
ceramic. Although the inscription only consists of six signs, probably the inscription was 
originally about 45 signs long and uses all the edge. The initial text element nei[ could be 
reconstructed as neitin, and allow to think that it was a new occurrence of the formula neitin 
iunstir.
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Introducció
Els Horts del Carrer Tallaferro es localitzen a l’extrem nord-est del nucli antic de 
Besalú a pocs metres del jaciment de la Devesa i del Turó de Santa Maria i estan ta-
llats pel nord per la carretera C-66. Inicialment l’espai havia d’acollir un aparcament 
urbà, però la importància de les restes va fer replantejar el projecte i avui la zona és 
un passeig arqueològic museïtzat. Les estructures identificades són fonamentalment 
romanes imperials i medievals, però en la majoria dels estrats van aparèixer materials 
ibèrics residuals. Les restes ibèriques dels Horts del Carrer Tallaferro s’afegeixen 
a les de la Devesa i a les de l’Era d’en Xiua i confirmen la presència d’un hàbitat 
ibèric en aquesta zona1.
Fig. 1. Context epigràfic del jaciment. La dimensió dels punts vermells indica la 
quantitat d’inscripcions en cada jaciment. Les inscripcions d’Esponellà, Porqueres, 
Serra de Daró, Sils i Vilademuls són inscripcions inèdites en curs de publicació
 1. Agraeixo a Joan Frigola i a Josep Frigola les informacions sobre la peça i el seu context ar-
queològic. J. Frigola Triola, Memòria de l’excavació arqueològica dels Horts del Carrer Tallaferro 
(Besalú, la Garrotxa): 15 juliol - 30 de novembre de 2007, Girona 2010, p. 4, Inèdita. J. Frigola Tri-
ola, «Excavació arqueològica dels Horts del Carrer Tallaferro. Resultats de la campanya del 2007», a 
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A la campanya inicial del 2007 va aparèixer un fragment de vora de càlat amb 
una inscripció ibèrica (HT’07 - UE 4153-1) que és l’objecte d’aquest treball i que es 
troba conservada i exposada al centre d’interpretació ‘Espai Besalú’ a Besalú.
La inscripció
La inscripció (BDHesp-GI.04.01) està realitzada després de la cocció sobre un frag-
ment de vora d’un càlat de ceràmica ibèrica de 7 cm de llargada màxima conservada 
Fig. 3. Fotografia del fragment de vora (Joan Frigola)
Fig. 2. Dibuix de la inscripció
X Assemblea d’estudis sobre el comtat de Besalú (Besalú, 4 i 5 d’octubre de 2008), Calella, 2011, pp. 
173-191. J. Frigola Triola, A. Ferrer, M. Fuertes, «Prospecció i excavació als Horts del Carrer 
Tallaferro, zona de la Devesa (Besalú, la Garrotxa)», a IX Jornades d’Arqueologia de les comarques de 
Girona (l’Escala-Empúries, 6 i 7 de juny de 2008), l’Escala 2008, pp. 259-266. J. Frigola Torrent, 
J. Frigola Triola, «El jaciment dels Horts del Carrer Tallaferro (Besalú, la Garrotxa). Campanya de 
2011», a XI Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona (Girona, 15 i 16 de juny de 2012), 
Girona 2012, pp. 313-319. 
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 2. J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum, III. Die iberischen Inschriften aus Spanien, 
Wiesbaden 1997, p. 246.
Fig. 4. Dibuix i perfil del càlat (Josep Frigola)
i 1,5 cm d’amplada. La inscripció consta de sis signes d’1,5 cm d’alçada en escriptura 
ibèrica nord-oriental escrits en el sentit habitual d’esquerra a dreta. La reconstrucció 
de la vora permet estimar que el diàmetre de la boca fos d’uns 18 cm i que, per tant, 
hi podria haver uns 40 signes perduts si la inscripció ocupés tota la vora. Els signes 
són traçats amb poca cura, i presenten en molts casos dobles traços i discontinuïtats.
Del primer signe, només en resta un petit traç diagonal a la part superior que 
podria correspondre a diversos signes. No es pot descartar que pugui ser un signe e1, 
d’acord amb la classificació d’Untermann2, però el traç inferior sembla que s’hauria 
de veure si fos igual que el que es conserva sencer i el signe estigués orientat de ma-
nera natural. També té problemes la reconstrucció com a n o i, ja que els exemples 
sencers indiquen que el traç final hauria de ser perpendicular i no diagonal. La 
reconstrucció d’un signe s1, davant d’un signes ś tampoc no sembla l’opció millor. 
També seria possible un m1, però és un signe poc freqüent. Tant ke1 com ta1 o bo2 
serien possibles, però situarien el signe massa a prop del següent. Si fos un signe 
to2, s’esperaria que el traç estigués més a prop de la base. La millor alternativa de 
reconstrucció seria un signe ti4. El segon signe és un clar ś1 i el tercer un clar ba1. 
La barra vertical és usada molt esporàdicament com a separador, però no sembla 
que sigui el cas. De fet, darrere del signe ba hi ha un clar espai exempt de signes que 
sembla que marca alhora la fi i el començament del text. Entre aquests dos signes 
hi ha alguns traços que podrien fer pensar en algun tipus d’interpunció però no 
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 3. Frigola Triola, Ferrer, Fuertes, «Prospecció i excavació…», cit., p. 260; Frigola, Memòria 
de l’excavació…, cit., p. 60; Frigola Triola, «Excavació arqueològica…», cit. p. 179.
Fig. 5. Reconstrucció de la vora
sembla l’alternativa millor, tant perquè estan massa enganxats als dos signes, com 
pel fet que el darrer segment constaria només del signe ba. Tot i que no sempre l’ús 
d’interpuncions en ibèric segueix la lògica esperada. Després de l’espai exempt de 
signes, els signes són clars: un n1, un e1 i un i1, del qual ha desaparegut per la frac-
tura el traç final. Així, doncs, la transcripció seria nei[- - -]+śba considerant que es 
tractaria d’un text circular que ocuparia tota la vora i que l’espai exempt marcaria 
simultàniament l’inici i la fi del text. 
La unitat estratigràfica on va aparèixer la inscripció (4153) correspon al farciment 
de terraplenament de l’àmbit A, que conté principalment ceràmica comuna ibèrica, 
àmfora ibèrica i ceràmica de vernís negre de tipus B compatible amb una cronologia 
del segle I aC, però algunes importacions de TS sud-gàl·lica i d’àmfores Dressel 2-4 
fan pujar la cronologia del terraplenament fins al segle I dC3. En tot cas, la crono-
logia de la unitat estratigràfica només indica una data ante quem per la realització 
de la inscripció que supera la cronologia de les inscripcions ibèriques més modernes 
i, per tant, no aporta cap informació significativa. L’origen de la producció no es 
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pot precisar, circumstància que impedeix precisar-ne la cronologia. Tot i així, en 
termes generals els càlats més antics corresponen als tallers edetans del s. III aC, les 
produccions de la Vall de l’Ebre se situen a cavall del s. III i del s. II aC, mentre que 
la dels tallers localitzats a Catalunya són ja del s. II aC4. La paleografia dels signes 
no és tampoc del tot concloent. L’únic signe que aporta certa informació és el signe 
e1, ja que és més aviat característic de l’escriptura no dual dels ss. II-I aC5, tot i que 
sense el suport d’altres signes, no es pot considerar determinant. Si es confirmés la 
reconstrucció del signe ti4 en el primer signe fragmentat — la millor alternativa —, 
podríem confirmar aquesta cronologia, ja que aquest sí que és un signe exclusiu de 
les inscripcions no duals. Així, doncs, amb la informació disponible la cronologia 
més probable de la realització d’aquesta inscripció és la dels ss. II-I aC.
El lèxic
nei[: Entre els elements ibèrics que comencen per nei, es pot esmentar el segment 
neitegeŕu d’un dels ploms del Puig de Sant Andreu d’Ullastret (C.2.3). La interpreta-
ció habitual d’aquest element és que es tracta d’un antropònim segmentable en nei i 
tegeŕ amb un morf u final6. Mentre que tegeŕ és un formant antroponímic conegut7, 
nei és un cas únic, tot i que potser també present al cognomen femení NEILLA de 
Labitolosa8. En tot cas, l’element més freqüent de llarg d’entre els que comencen 
per nei és neitin, que acompanya quasi sempre a iunstir a la fórmula neitiniunstir9.
L’element neitin apareix almenys en un cas clarament usat com a formant an-
troponímic a una inscripció llatina: M. LICINIVS NEITINBELES (CIL.2.06144) de 
Terrassa. També podria ser el cas de neitinke (BDHesp-L.18.01), un dels possibles 
antropònims que apareixen a l’estela de Guissona, tot i que, si en lloc de funerària 
fos votiva, aleshores el suposat antropònim podria ser un teònim. La possibilitat 
 4. M.I. Panosa, «Els càlats i l’escriptura ibèrica», a Lauro 8, 1994, p. 3.
 5. J. Ferrer i Jané, «Novetats sobre el sistema dual de diferenciació gràfica de les oclusives», a F. 
Beltrán, C. Jordán, J. Velaza (eds.), Acta Palaeohispanica IX. Actas del IX Coloquio sobre Lenguas 
y Culturas Palaeohispánicas (Barcelona, 20-24 de octubre de 2004) [= PalHisp 5], Zaragoza 2005, pp. 
957-982
 6. E. Orduña, Segmentación de textos ibéricos y distribución de los segmentos, Madrid 2006, p. 
450.
 7. Untermann, Monumenta Linguarum..., cit., p. 234, nº 123. J. Rodríguez Ramos, «Nuevo 
Índice Crítico de formantes de compuestos de tipo onomástico íberos», a ArqueoWeb 15, 2014, pp. 
81-238, nº 148.
 8. A.M. De Faria, «Crónica de onomástica paleo-hispânica (13)», a Revista Portuguesa de Arque-
ologia 10.2, 2007, p. 174.
 9. J. Untermann, «Algunas novedades sobre la lengua de los plomos ibéricos», a F. Villar,  MªP. 
Fernández (eds.), Religión, Lengua y Cultura Prerromanas de Hispania. Actas del VIII Coloquio sobre 
Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica (Salamanca, 11-15 de mayo de 1999), Salamanca 
2001, pp. 613-627. J. Untermann, «La lengua ibérica en el sur de Francia, en: Món Ibèric als Països 
Catalans», a XIII Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (14 i 15 de novembre de 2003). 
Homenatge a Josep Barberà i Farràs, Puigcerdà 2005, p. 1095.
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que neitin sigui un teònim l’han defensat diversos investigadors10, especialment per 
la possible relació amb la divinitat NETON (Macrobi, Saturnalia I,19,5). 
La fórmula neitin iunstir es documenta en tres possibles contextos votius: a 
una inscripció sobre pedra probablement procedent d’Enserune, però dipositada al 
Museu de Cruzy (BDHesp-HER.2.374), on neitin iunstir va precedit per un possible 
antropònim, iluna, sufixat pel morf te11 i que no conté cap dels element caracterís-
tics de les inscripcions funeràries. També apareix com a primer element del text al 
rython del Puig de Sant Andreu d’Ullastret (C.2.8): neitin iunstir. I recentment s’ha 
documentat també com a primer element en una inscripció rupestre de Ger12, tot i 
que amb un element interposat basetiŕa. En canvi, l’ús als dos textos del plom de la 
col·lecció Marsal (BDHesp-GR.00.01), al plom de Tivissa (BDHesp-T.07.03) i a un 
dels ploms d’Empúries (BDHesp-GI.10.11) obliga a considerar un ús més general 
de la fórmula, encapçalant o cloent textos formals, ja que probablement els quatre 
textos són textos comercials. 
La posició destacada de neitin iunstir al principi o a la fi dels textos ha fet que 
s’interpreti com una fórmula propiciatòria, de salutació o d’invocació13, en concret, 
per de Hoz14 podria ser la combinació d’un substantiu i un adjectiu de l’estil ‘bona 
fortuna’, en canvi per Rodríguez Ramos15 podria ser equivalent Neitin(i) sacrum.
]+śba: Si la reconstrucció del signe fragmentat fos e, el millor paral·lel pel dar-
rer segment seria el text kuleśba (B.1.54), considerat com un antropònim format 
per un clar formant antroponímic kuleś16 i per un ja no tan clar segon element 
 10. Rodríguez Ramos, «Acerca de los afijos adnominales de la lengua íbera», a Faventia 24.1, 
2002, p. 129. M. Almagro Gorbea, «Una probable divinidad tartésica identificada, Niethos/Netos», 
a Palaeohispanica 2, 2002, pp. 37-70. A. Beltrán, «La inscripción ibérica de Binéfar en el Museo de 
Huesca», a XI Congreso Nacional de Arqueología. Mérida, 1968, Zaragoza 1970, p. 521. L. Silgo, 
«Breves consideraciones sobre la piedra ibérica de Cruzy» a Palaeohispanica 4, 2004, p. 196. S. Cor-
zo, M. Pastor, A.U. Stylow, J. Untermann, «Betatun: La primera divinidad ibérica identificada», a 
Palaeohispanica 7, 2007, p. 255. E. Orduña, «De nuevo sobre el sufijo ibérico -te», a F. Beltrán, J. 
D’Encarnação, A. Guerra et alii (eds.), Acta Palaeohispanica X. Actas do X Colóquio internacional 
sobre Línguas e Culturas Paleohispânicas (Lisboa, 26-28 de Fevereiro de 2009) [= PalHisp 9], Zaragoza 
2009, p. 507.
 11. N. Moncunill, J. Gorrochategui, J. Ferrer i Jané, «Nueva lectura de la inscripción ibérica 
sobre piedra conservada en el museo de Cruzy (Hérault)», a Veleia 33, 2016, pp. 259-274.
 12. J. Ferrer i Jané, «Une inscription rupestre ibère inédite de Ger (Cerdagne) avec la formule 
«neitin iunstir», a Sources. Les cahiers de l’Âne Rouge 4, 2016, pp. 13-28.
 13. J. de Hoz, «Escritura e influencia clásica en los pueblos prerromanos», a AEspA 52, 1979, p. 
236. J. Velaza, Léxico de inscripciones ibéricas, Barcelona 1991, p. 80. Rodríguez Ramos, «Acerca de 
los afijos…», cit., p. 129. N. Moncunill, Lèxic d’Inscripcions Ibèriques. Tesi doctoral UB, Barcelona 
2007, p. 249. I. Simón, Los soportes de la epigrafía paleohispánica: inscripciones sobre piedra, bronce 
y cerámica, Zaragoza-Sevilla 2013. M.I. Panosa, Inscripcions ibèriques de les comarques de Tarragona, 
Tarragona 2015, p. 153.
 14. J. de Hoz, Historia lingüística de la Península Ibérica en la antigüedad. II. El mundo ibérico 
prerromano y la indoeuropeización, Madrid 2011, p. 318.
 15. Rodríguez Ramos, «Acerca de los afijos…», cit., p. 128.
 16. Untermann, Monumenta Linguarum…, cit., nº 80. Rodríguez Ramos, «Nuevo Índice…», 
cit., nº 92.
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ba. Independentment de la seva interpretació, aquest fragment podria repetir una 
combinació similar amb un formant acabat en eś, com també podrien ser taneś17 o 
beleś18, i l’element ba. Tot i així, les alternatives de reconstrucció del signe perdut 
no afavoreixen la del signe e, tot i que no seria impossible. La reconstrucció més 
natural des del punt de vista de la distribució dels traços seria la d’un signe ti4, 
però la seqüencia tiś no ofereix gaires paral·lels: potser titiś en un segell de Guissona 
(BDHesp-L.18.18) o tiśbe en una ceràmica d’Azaila (E.1.227), considerant en aquest 
darrer cas que el be final hi és per ba.
Conclusions
Des del punt de vista geogràfic, la nova inscripció ibèrica de Besalú expandeix la 
presència de l’epigrafia ibèrica cap a l’interior de les comarques gironines, ja que és 
primera inscripció ibèrica de la Garrotxa i per tant ja només resta el Ripollès sense 
testimonis epigràfics ibèrics.
Aquesta nova inscripció passa a engrossir el conjunt d’inscripcions ibèriques sobre 
càlats, format ja per uns 45 exemplars. D’aquesta inscripció només se’n conserven 
sis signes, però probablement fos una inscripció d’almenys 46 signes que ocupava 
tota la vora de la boca. Tot i estar esgrafiada, els paral·lels més propers són els de les 
llargues inscripcions pintades sobre càlats i altres tipus de recipients procedents del 
Tossal de Sant Miquel (Llíria), essent F.13.5 amb 49 signes conservats i 5 perduts 
la més llarga. 
La cronologia de la inscripció no es pot fixar amb precisió, ja que ni la paleografia 
ni la cronologia del suport o del context arqueològic són determinants. Tot i així, 
la cronologia més probable de la realització d’aquesta inscripció és la dels segles 
II-I aC, tenint en compte que no s’aprecien indicis d’ús del sistema dual característic 
dels segles IV-III aC.
Així, doncs, tenint en compte la llargada suposada, sembla plausible proposar 
que el primer element del text es pogués reconstruir com nei[tin]. Tot i que no es pot 
descartar la reconstrucció d’un antropònim que comencés per nei, com neitegeŕ o fins 
i tot l’ús de neitin com a formant antroponímic, com NEITINBELES, la reconstrucció 
més probable és que neitin anés seguit del seu acompanyant habitual iunstir. En 
canvi, l’element final ]+śba no permet reconstruir cap element familiar.
La fórmula neitin iunstir és una expressió característica de la llengua ibèrica 
que s’interpreta de manera majoritària com una forma de salutació o propiciatòria 
que es caracteritza per aparèixer en posició d’inici absolut de text, com seria el cas 
de la inscripció de Besalú. Tot i que aquesta seria la primera vegada que neitin es 
 17. Rodríguez Ramos, «Nuevo Índice…», cit., nº 137.
 18. Untermann, Monumenta Linguarum…, cit., nº 31. Rodríguez Ramos, «Nuevo Índice…», 
cit., nº 34.
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documentaria en un càlat, dues de les variants d’iunstir, iumstir (F.13.5) i iustir 
(E.4.2), sí que es documenten en les inscripcions llargues de les vores de dos càlats, 
respectivament de Llíria i Alloza. Si la reconstrucció proposada fos correcta, l’ús de la 
fórmula neitin iunstir en un càlat encaixaria bé amb el suposat ús votiu de la fórmula.
